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Povećanje obveza i očekivanja s kojima se učitelji svakodnevno susreću u 
svome poslu, stavlja učiteljsku profesiju među one s povećanom razinom 
stresa. Upravo spoznaja o povećanju dnevne razine stresa kod učitelja dovela 
je i do većeg broja istraživanja koja se bave ovom problematikom. Ovim je 
istraživanjem ispitana razina nastavničkog stresa, kao i odnos između doživ-
ljenog stresa i demografskih karakteristika te socijalne podrške i integriteta 
ličnosti. U istraživanju je sudjelovao 151 učitelj1 osnovnih škola u Hrvatskoj. 
Dobiveni rezultati upućuju na umjerenu razinu stresa kod učitelja izazvanu 
primarno percipiranim stresom vezanim uz neprimjereno ponašanje učenika 
i radno opterećenje.
Broj djece u razredu nije se pokazao povezanim s ukupnom razinom doživ-
ljenog stresa, no bio je povezan sa stresom uzrokovanim neprimjerenim po-
našanjem učenika. Veći broj djece u razredu je bio povezan s višom razinom 
ovog oblika stresa. Ukupna razina stresa bila je statistički značajno negativno 
povezana sa svim aspektima socijalne podrške i integriteta ličnosti, odnosno 
doživljeni stres je niži što je socijalna podrška i integritet ličnosti viša. Soci-
1	 	Termin	„učitelj“	odnosi	se	na	muški	i	ženski	spol
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jalna podrška i integritet ličnosti u najvećoj mjeri služe kao zaštitni faktor od 
stresa. 
Osnaživanje učitelja svakako treba biti jedna od sastavnica strategija usmjere-
nih na prevenciju nastavničkog stresa kod odgojno-obrazovnih djelatnika. Bu-
duće edukacije svakako bi trebale uključivati kontinuirano osnaživanje djelat-
nika u smislu pružanja podrške te usvajanja tehnika suočavanja sa stresom.
Ključne riječi: integritet ličnosti, nastavnički stres, socijalna podrška
Uvod
Stresu	se	pripisuju	različite	psihosomatske	pojave,	a	ako	je	izloženost	duljeg	tra-




se	 ne	 zna	 dovoljno	 o	 različitim	 stresorima	 i	 njihovom	utjecaju	 na	 ukupnu	 razinu	
stresa.	
Veliki	 broj	 istraživanja	 proučavao	 je	 razinu	 stresa	 među	 različitim	 profesija-
ma.	Učiteljska	profesija	jedna	je	od	profesija	s	izraženijom	razinom	dnevnog	stresa	
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Istraživanja,	 koja	 su	 bila	 usmjerena	 na	 ispitivanje	 povezanosti	 između	 razine	
stresa	 i	 neprimjerenog	 ponašanja	 učenika	 i	 poteškoća	 s	 razrednom	 disciplinom,	
pokazala	su	da	problemi	s	disciplinom	značajno	doprinose	povećanju	nastavniko-
vog	percipiranog	stresa	 (Ozdemir,	2007).	 Isto	 tako,	 istraživanja	su	pokazala	da	 je	
za	održavanje	discipline	ključna	samopercepcija	nastavnika	kao	kompetentne	osobe	
(Brouwers	i	Tomic,	2000).	





















































da	 integritet	 ličnosti	 ima	povoljne	učinke	na	sve	aspekte	psihološkog	zdravlja,	on	










učinkovitost	 učitelja	 umanjujući	 njihovu	 sposobnost	 implementiranja	 inovativnog	









































Tablica 1. Sociodemografske karakteristike nastavnika 
n (%)
Spol
 muški  15   (9,9)
 ženski 136  (90,1)
 ukupno 151 (100,0)
Postignuti stupanj obrazovanja
 viša stručna sprema  35  (23,2)
 visoka stručna sprema (diplomski ili dodiplomski studij) 112  (74,2)
 magisterij znanosti   4   (2,6)
 ukupno 151 (100,0)
Ostvaren napredak u zvanje
 ne 128  (84,8)
 mentor/ica  16  (10,6)
 savjetnik/ca   7   (4,6)
 ukupno 151 (100,0)







pokazala	 valjanom	u	 validacijskom	 istraživanju	Mikulandre	 i	 Sorić	 (2004),	 stoga	
nije	korištena	ni	u	ovome	istraživanju.	Format	za	odgovore	činila	je	skala	Likerto-
vog	tipa	od	pet	stupnjeva	(1	–	uopće	nije	stresno;	5	–	vrlo	jako	stresno).	Sve	čestice	
prikazane	su	u	navedenom	radu,	a	kao	primjer	čestice	navodimo:	Slabi izgledi za na-
predovanje (nemogućnost stvaranja karijere); Težak (problematičan) razred; Admi-
nistrativni poslovi (npr. pisanje pripreme, popunjavanje dnevnika i sl.).	Analizom	je	
obuhvaćena	ukupna	razina	nastavničkog	stresa,	kao	i	rezultati	na	subskalama	koje	se	
odnose	na	neprimjereno	ponašanje	učenika,	potrebu	za	profesionalnim	priznanjem	















mjer	jedne	čestice	na	skali	je:	Moji me prijatelji savjetuju i pružaju mi podršku kada 
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Integritet ličnosti 






















Tablica 1. Deskriptivni podatci varijabli ukupnog doživljenog stresa, ukupne socijalne 
podrške te integriteta ličnosti
χ SD Min Max α
Ukupan stres 2,97 0,59 1,40 4,32 0,91
Ukupna socijalna podrška 4,41 0,50 2,02 5 0,97
Integritet ličnosti 4,03 0,56 1,73 5 0,79






Razina stresa kod učitelja  





Tablica 2. Deskriptivni podatci subskala izvora nastavničkog stresa
χ SD Min Max α
Neprimjereno ponašanje učenika 3,31 0,77 1,17 4,83 0,78
Potreba za profesionalnim priznanjem 2,81 0,69 1,18 4,55 0,83

















sources,	2012)	ukazuju	da	62	%	učitelja	koji	 su	u	 istoj	 školi	 radili	posljednjih	pet	
godina	naglašavaju	porast	neprimjerenih	ponašanja	u	razredu.	Učitelji	i	nastavnici	
279































Tablica 3. Doživljeni stres s obzirom na spol
Muški spol Ženski spol Mann-Whitney 
U
p
M SD M SD
Ukupan nastavnički stres 2,59 0,67 3,01 0,56 607,500 0,030
Neprimjereno ponašanje učenika 2,85 0,96 3,32 0,74 817,000 0,052
Potreba za profesionalnim priznanjem 2,42 0,74 2,86 0,67 635,000 0,032
Radno opterećenje 3,06 0,73 3,43 0,65 777,500 0,038
































Dob 0,09 0,07 0,06 0,10
Godine radnog iskustva 0,04 -0,01 0,02 0,05


































Percepcija doživljenog stresa s obzirom na ostvareni napredak u zvanje i 
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Tablica 5. Doživljeni stres s obzirom na prisutnost djeteta s teškoćom u razredu
Nije prisutno Prisutno
t Df p
M SD M SD
Ukupan nastavnički stres 3,17 0,68 3,09 0,59 0,59 136 0,554
Neprimjereno ponašanje učenika 3,36 0,88 3,29 0,72 0,43 146 0,671
Potreba za profesionalnim priznanjem 2,89 0,73 2,78 0,67 0,88 138 0,383






Tablica 6. Doživljeni stres s obzirom na ostvareni napredak u zvanje
Nije prisutno Prisutno
t Df p
M SD M SD
Ukupan nastavnički stres 3,15 0,62 2,91 0,55 1,71 136 0,090
Neprimjereno ponašanje učenika 3,34 0,78 3,17 0,67 0,98 146 0,330
Potreba za profesionalnim priznanjem 2,85 0,69 2,59 0,61 1,62 138 0,108
Radno opterećenje 3,44 0,69 3,21 0,59 1,51 144 0,133
S	 obzirom	 na	 rezultate	 istraživanja,	 ostvareni	 napredak	 u	 zvanje	 i	 prisutnost	
djeteta	s	teškoćama	u	razvoju	u	razredu	nije	se	pokazalo	statistički	značajnim	pa	se	
treća	hipoteza	odbacuje.		
Povezanost integriteta ličnosti i razine socijalne podrške  
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ličnosti	i	elementima	socijalne	podrške.	Odnos	doživljenog	stresa	s	integritetom	lič-
nosti	i	različitim	aspektima	socijalne	podrške	prikazan	je	u	Tablici	7.
Tablica 7. Povezanost doživljenog stresa s integritetom ličnosti  







Ukupan stres - -0,25** -0,22**
Integritet ličnosti - 0,54**








smanjuje	 ili	 kompenzira	 efekt	 stresa	 (Janković,	 2008).	Također	 je	 utvrđeno	 da	 je	
doživljeni	stres	niži	što	je	integritet	ličnosti	viši,	čime	je	četvrta	hipoteza	potvrđena.	

































skih	 i	profesionalnih	karakteristika	 te	socijalne	podrške	 i	 integriteta	 ličnosti.	Dok	
je	kod	potrebe	za	profesionalnim	priznanjem,	kao	izvorom	stresa,	utvrđena	razina	
stresa	bila	nešto	iznad	sredine	primijenjene	ljestvice,	što	bi	upućivalo	na	umjerenu	
razinu	stresa,	 rezultati	koji	 se	odnose	na	neprimjereno	ponašanje	učenika	 i	 radno	
Tablica 8. Povezanost doživljenog stresa s integritetom ličnosti  











Integritet ličnosti -0,25** -0,12 -0,26** -0,23**
Ukupna socijalna podrška -0,23** -0,17* -0,28* * -0,13
Socijalna podrška obitelji -0,21* -0,11 -0,29** -0,12
Socijalna podrška prijatelja -0,22* -0,19* -0,24** -0,12
Emocionalna podrška -0,23** -0,17* -0,29** -0,12
Podrška samopoštovanju -0,21* -0,16 -0,24** -0,14
Informacijska podrška -0,22** -0,15 -0,27** -0,12
Instrumentalna podrška -0,21* -0,14 -0,26** -0,12
*p < 0,05; **p < 0,01
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opterećenje	bili	su	 iznad	sredine	primijenjene	ljestvice	što	upućuje	na	višu	razinu	
stresa	kod	učitelja.	





























za	 djecu	oštećena	 sluha	 i/ili	 govora.	 Iz	 tog	 bi	 razloga	 buduća	 istraživanja	 trebala	
obuhvatiti	veći	broj	hrvatskih	gradova	i	škola.	
Tablica 8. Povezanost doživljenog stresa s integritetom ličnosti  
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Podrška samopoštovanju -0,21* -0,16 -0,24** -0,14
Informacijska podrška -0,22** -0,15 -0,27** -0,12
Instrumentalna podrška -0,21* -0,14 -0,26** -0,12
*p < 0,05; **p < 0,01
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Contribution to teacher stress research
Abstract
Due to increased responsibilities and demanding deadlines, teaching has 
nowadays become a stressful profession. Knowing that teachers experience 
work-related stress on a daily basis, this fact has been the focus of extensive 
research. This research examined the level of teacher stress, the connection 
between stress and demographic and professional characteristics, and social 
support and integrity of personality. The study was carried out on 151 male 
and female primary school teachers in Croatia. The results indicate a mod-
erate level of stress due to perceived inappropriate student behaviour and 
workload.  
There was no proof of correlation between the number of the children in the 
classroom and the overall level of experienced stress. However, a correlation 
between the number of children and stress caused by inappropriate student 
behaviour was present. A greater number of children in the classroom were 
associated with a higher level of this type of stress. The overall level of stress 
was significantly negatively correlated with all aspects of social support and 
personality integrity, meaning that the experienced stress was lower as the 
social support and personality integrity were higher. Social support and per-
sonality integrity largely serve as a protective factor against stress.
Teacher empowerment should certainly be one of the components of strate-
gies aimed at preventing teacher stress in educators. Future education should 
certainly include continuous empowerment in terms of providing support and 
adopting techniques for coping with stress.
Key words: personality integrity, social support, teacher stress
